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RECENZIJE BOOK REVIEWS 
H . J . M. Bowen and D. Gibbons : Radioactivation Analysis, Clarendon 
Press, Oxford 1963. Velicina 16 X24 cm, 295 stranica. 
Zbog svoje velike osjetljivosti i selektivnosti aktivaciona se analiza sve vise 
primjenjuje u laboratorijskoj i industrijskoj praksi. lake" vec postoji nekoliko 
revijskih clanaka i jedan priruenik, ipak se osjecala potreba za knjigom koja bi 
obuhvatila teoretske i prakticne aspekte ove analiticke metode i informirala 
analiticare sto mogu ocekivati od nje. 
Moze se reCi da je to postignuto u ovoj knj.izi u kojoj se osim detaljnih 
opisa tehnika rada moze naci i pregled primjena aktivacione analize u kemiji, 
biokemiji, geokemiji, metalurgiji i ana1izi poluvodickih materijala. 
Autori su knjigu podijelili u 13 poglavlja: uvod, teorija aktivacione analize, 
aktivacija neutronima, aktivacija ostalim cesticama, gama scintilaciona spektro-
metrija, odredivanje radioaktivnosti, metode separacija radionuklida, skupljanje 
i pripremanje materijala za aktivacionu analizu, primjena aktivacione anaJize 
u geokemiji, primjena aktivacione analize u biologiji, primjena aktivacione ana-
lize u anorganskoj kemiji i r adiokemijske separacije. 
U prvih devet poglavlja autori izlazu teoriju aktivacione analize posebno 
obradujuCi aktivaoiju s neutronima kao najcesce primjenjivanu metodu aktiva-
cije. Takoder su opisane i ostale specijalne metode aktivacije kao aktivacija 
gama zrakama i · aktivacija nabijenim eesticama. Vrlo korisna su oba poglavlja 
o mjerenju radioaktivnosti uzoraka s time da je posebna paznja posveeena spektro-
metrJji gama zraka scintilacionim brojacima, jer se ta metoda najvise koristi u 
aktivacionoj analizi. Ona omogucuje da se razluce pojedina zracenja i time ostvari 
visoka selektivnost. Dosta detaljno se opisuju faktovi koji utj efo na tacnost 
aktivacione analize kao n a primjer: nehomogenost toka neutrona, apsorpcija 
neutrona u vecim uzorcima kao i utjecaj interferentnih nuklearnih reakcija. U 
slijedecem poglavlju nabrojane su i ukratko opisane radiokemijske separacije 
koje se primjenjuju u aktivacionoj analizi. Govori se o destilaciji, ekstrakciji , kro-
matografiji i ionskoj izmjeni, precipitaciji i koprecipitaciji, elektrodepoziciji i ma-
senoj spektrografiji. Dosta pafoje posveceno je ·sakupljanju i pripremanju uzoraka 
te nacinu njihova oznacivanja. Kratka su opisani postupci za u sitnjavanje krutih 
materijala i koncentriranja vrlo razrijedenih otopina prije analize (morska voda). 
U daljnja tri poglavlja opisane su i ilustrirane konkretnim primjerima, primjene 
aktivacione analize u raznim podrucjima te potencijalne nove primjene. Na 
koncu poglavlja o primjeni pojedinaC.no su navedena odredivanja 65 raznih ele-
menata u anorganskim materija1ima. U zadnjem poglavlju dati su postupci 
za separacije 72 elemenata uz naznaku glavnih karakteristika nastalog nuklida, 
udarnog presjeka reakcije kojom je izvrsen a aktivacija i slicno. 
Na kraju knjige nalazi se bogati popis literature koji obuhvaea glavninu 
publiciranih radova na aktivacionoj analizi do 1960. godine. Knjiga je ilustrirana 
s 15 fotografija i nizom crtefa i dij agrama. 
Zbog njenih nesumnjivih kvaliteta knjiga ce svakako korisno posluZiti svima 
koji se bave aktivacionom analizom, a i ostalima, jer u kazuje na mogucnosti 
primjene ove moderne analiticke metode. Konacno, knjiga se moze preporuciti 
svima drugima koji se bave radiokemijom i slicnim podrucjima. 
Z. KOLAR 
E d w i n A. D a wes : Quantitative Problems in Biochemistry. 2nd Edition, 
E. & S. Livingstone Ltd. Edinburgh and London 1962, str. XV + 295, cijena 32 s 6 d . 
Drugo izdanje ove knjige preqstavlja prosireni i popravljeni tekst prvoga 
izdanj a (izaslo 1956) koj e su biokemicari lij epo primili. Koliko je velik interes 
za tu knjigu najbolje pokazuju podaci da je osim dva engleska izdanja u 
Velikoj Britaniji izaslo jos paralelno s drugim izdanjem i izdanje u SAD (Willi~ms 
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and Wilkins Co., Baltimore, Maryland), a uz to spanjolski (1959) i japanski (1960) 
prijevodi. 
Svrha je ove knjige da popuni praznine u izobrazbi biokemieara koji se u da-
nafoje vrijeme moraju sve vise sluziti fizikalno-kemijskim metodama. Iako vec 
postoji nekoliko udzbenika fizikalne biokemije, ovo je prva lmjiga koja je posve-
cena iskljucivo rjesavanju racunskih zadataka iz te oblasti. Istovremeno taj 
tekst jasno pokazuje koliki je znacaj fizikalno-kemijskog tretiranj a biokemijsklh 
problema i u kojoj mjeri je danafoja biokemija postala egzaktna nauka. 
Tekst je podijeljen na 11 poglavlja a na kraju je i dodatak. Prvo poglavlje 
obraduje odredivanje molekularnih tezina. Podijeljeno je na odredivanje mo'1ekularne 
tezLne iz kemijskog sastava (pomocu elementarne analize, analize amino kiselina 
metodom vezivanja nekoga spoja, analize krajnih grupa), i na fizikalno-kemijske 
metode (osmotski tlak, sedimentacija, difuzija, viskozitet, rasipanje svjetlosti). 
Drugo poglavlje bavi se kiselinsko-baznim ravnotefama (aktiviteti, Henderson-
Hasselbalchova jednadzba, puferi, indikatori), dipolarnim ionskim oblikom amirno 
kiselina (izoelektricne i izoionske tacke) ponasanjem proteina kao elektrolita i. 
Donnanovom membranskom , ravnotezom. U trecem poglavlju donesen je kratak 
pregled termodinamike i njene primjene na biokemijske sisteme, a u cetvrtom 
poglavlju obradene su kemijske ravnotefo. Peto poglavlje posveceno je k·inetici 
kemijskih reakcija (red reakcije, utjecaj temperature na brzinu reakcija, koliziona 
teorija, teorija apsolutnih brzina reakcija) . S obzkom na vaznost koju en2'Jimske 
reakcije imaju u bioloskim sistemima, njihova kinetika izdvojena je u posebno, 
sesto poglavlje u kojem su opisane enzimske reakcije i njihova inhibicija. U sectmom 
poglavlju opisane su meiode fotometrijske analize koje su osobito vazne u bioke-
mijskim istrazivanjima (kolorimetrija, spektrofotometrija, nefelometrija, fluori-
metrija, fotometrija plamena). Osmo poglavlje obraduje manometrijske metode 
(Warburgov manometar), a deveto kinetiku rasta bakterija. Deseto poglavlje posve-
eeno je redoks potencijalima, odredivanju slobodne energije redoks sistema, poten-
crometrijskoj titraciji, utjecaju pH na elektrodni potencijal i pojmu rH. U posljed-
njem, jedanaestom poglavlju opisana je upotreba izotopa u biokemiji. Ukupno ima 
227 zadataka, ve6im dijelom uzetih iz originaline literature, a u svakom poglavlju 
se ispred zadataka nalazi teoretski dio koji omogucuje rjefavanje tih zadataka. U 
dodatku se nalaz,i popis ·Simbola, tumacenje plinske konstante i kutne brzine, rjesenja 
kvadratnih jednadzbi, opis metode najmanjih kvadrata i tablica internacionalnih 
atomskih tezina. Na kraju knjige su rjesenja zadataka. 
Za rjesavanje zadataka potrebne su samo elementarne racunske metode. 
Treba posebno istaknuti vrijednost teoretskog dijela koji je pisan jasno i jezgrn-
vito, te uz zgodno odabrane primjere i citate radova i knjiga koje autor pre-
porucuje za studij omogucuje brzo uvodenje u pojedine probleme. Tesko je zamisliti 
da bi se taj materijal mogao zgodnije i efikasnije prikazati, pa autoru treba odati 
puno priznanje za vrlo uspjefoo izvrseni posao. 
Knjiga je namijenjena studentima koji zele specijalizirati u biokemiji ili 
fiziologiji u okviru postdiplomskih studfja. Sigurno je pak da ce se njome vrlo 
korisno posluziti i svi istrazivaCi na tim poljima, kako oni kojii dosad nisu imali 
dovoljno vjezbe u fizikalno-kemijskom nacinu gledanja na bioloske sisteme, tako 
orni kojima je fizikalna kemija struka, a zele raditi s tim sistemima. 
GJ. DEZELIC 
J . N. Murr e 11 : Theory of the Electronic Spectra of Organic Molecules. 
Methuen & Co. Ltd., London 1963 .. , 334 str., cijena 55 s. 
Interpretacija UV spektara molekula predstavlja velike teskoce uvjetovane 
nasim vrlo skromnim poznavanjem energetskih terma molekula. Napredak je u 
ovome smjeru zapoceo pred desetak godina usavrsavanjem jednostavne Hilckelove 
metode uvodenjem tzv. Self-consistent-field aproksimacije (Pariser, Parr, Pople), koja 
za aromatske sisteme omogucuje proracunavanje energetskih terma do 1 eV. 
tacnosti. (To je dovoljno za interpretaciju UV spektara ov1ih molekula). Ova knjiga 
obuhvaca pojedine etape toga progresa s iscrpnim kritickim osvrtom na litera-
turu. U uvodu autor objasnjava molekularne valne funkcije, proces izracunavanja 
energije, koristenje simetrije, zatim osnove VB metode (valence bond - valentne 
strukture), modela slobodnih elektrona, te LCAO aproksimaciju (linearne kombi-
nacije atomskih orbitala) . Materijal je prikazan prilieno safoto. Ipak ovo vjerojatno 
nece biti dovoljno . za citatelje koji se nisu sretali s osnovima kvantne kemije. Za 
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njih autor daje popis prikladnih monografija. Slijedeoo poglavlje obuhvaea diskusiju 
spektra etilena i acetilena. To je vrlo lijep uvod u probleme interpretacije spektra 
molekula. (Oznake N, V, T na slici 4.2, i u tekstu, oznacuju normalno (N), valentno 
(V) i tripletno (T) stanje). U dva slijedeca poglavlja obuhvacena je diskusija spektra 
konjugiranih lancastih ugljikovodika i kondenziranih benzenskih struktura. Vidimo 
da mnqge empk.ijske pravi1nosti dzlaze iz odgovarajucih valnih funkcija. Tacnost 
pojedinih modela (slobodni elektrorni, periferni model. Hiickel MO itd.) d teskoce 
racunske prirode balansiraju i sile na stanoviti kompromis koji se ocituje u spo-
m.enutoj veeoj raznolikosti aproksimacija. Mozda bi trebalo upozoriti citatelja na 
raznolikost i vaznost oznacivanja apsorpcionih vrpca (npr. Mullikan: N-+ V ill 
N - R itd., Clar: a, p, ~. Platt 'Lb, 'La). Dobiva se ufisak historijskoga prikaza,' 
a gubi se iz vida da su neke od ovih oznaka u sko vezane za tip valnih funkcija 
i aproksimacija koje pojedini autori upotrebljavaju. Razliciti modeli ne daju uvijek 
potpunu korelaciju terma (vidi str. 75) pa za sada nij e moguce uvijek »prevesti « 
rezultate razliNth modela. Slijedeea poglavlja obraduju pojedine pravilnosti u nizu 
molekula koje je moguce racionalizfraiti u efekte slabo vezanih kromofora, prijelaz 
nevezanih elektrona (non-bondi,ng electrons), induktivni mesomerni i stericki efekti. 
U tom je materijalu sadrfana glavnina knjige (120 str.) i ima veliko znacenje s obzi-
rom na potencijalnu mogucnost sredivanja i interpretiranja vlastitih spektara na 
sto ce pojedini citatelji vjerojatno biti ohrabreni. Ostatak od 50 stranica je posvecen 
specijalnim temama: radikali, karbonium ioni, molekularni kompleksi, fluorescen-
oija i fosforescencij a. U do<:J.atku su doneseni detalji .redukcije slozenih integrala, 
racun smetnji za neortogonalne funktije, simboli grupe simetrije i vrlo detaljan 
(numericki) primjer raeuna valnih funkcija za naftalen, sto ce nesumnjivo biti od 
koristi za veCi broj citatelja, s obzirom na to da tzv. metoda Pariser-Parr-Pople nijc 
dovoljno poznata. Autor spominje oko 500 originalnih radova. Knjiga je pisana 
s individualnog stanoviSta, daj e kriticki osvrt na ovo podrucje i sigurno ce stimu-
1.i!rati mnoge citatelje da aktivnije prate i ucestvuju u diskusiji niza nedovoljno 
poznatih i nejasnih aspekata elektronskih spektara i molekula. Treba napomenuti 
da ·je ovo prva monografija koja nastoji s teorijskog stanovsta sistematizirati 
spektre organskih molekula. 
M. RANDIC 
John C. SI ate r: Quantum Theory of Molecules and Soiids. Vol. 1. : Electro-
nic Structure of Molecules. Mc Graw-Hill Book Co. Inc. New-York 1963. Cijena 
£ 4-17/ 0. 
Prof. Slater je autor niza vrlo do bro poznatih knjiga: I ntroduction to Theore-
tical Physics (u suradnji s Frankom), Introduction to Chemical Physics, Quantum 
Theory of Matter. Prije par godina napisao je opsirnu monografiju (u dvije knjige): 
Quantum Theory of Atomic Structure u kojoj iscrpno diskutira elektronsku struk-
turu atoma. Najnovija se knjiga u neku ruku nadovezuj e na ove posljednje dvije 
knjige i predstavlja prvi volumen nove seri je koju autor namjerava nadopuniti 
monografijama o cvrstom stanju. Nem a sumnje da ce ovaj komplet predstavljati 
izvanredno vrijedan doprinos strucnoj Meraturi o atomima i molekulama. Knjiga 
saddi na 250 stranica slijedeci materijal (naslovi poglavlja): teorija H2+ molekule, 
LCAO i va.rijaciona metoda, virialni teorem, Heitler-Londonova metoda molekularne 
orbitale za H2, self-consistent-field aproksimacija, homonuklearne i heteronuklearne 
dvoatomne molekule, teorija grupa i simetrija valnih funkcija, Blochova metoda 
kons.trukcije orbitala, te racune za NH3, CH4, H2, C2H4 i C2H6 molekule. Materijal 
je lijepo iznesen, pojedine formule i rjesenja iscrpno su komentirani tekstom u 
nastojanju da se pojedine etape racuna objasne. Kao sto vidimo iz prikazanoga sadr-
faja, izbor materijala ogranicen je uglavnom na probleme lmje je moguce egzaktnije 
tretirati. Stoga ova knjiga nij e prikladna za Citaoce kojima interes ne prelazi pro-
bleme kvantne kemije, nego ce biti veoma korisno za one koji zele nakon uvodnih 
problema (knjiga: Coulson : Valence, Heit 1 er: Wave Mechanics) upoznati 
i mnoge detalje egzaktnih racuna. S obzirom na sve vecu primjenu racunskih stro-
jeva u nekoliko posljednjih godina, ova je knjiga odlica:n uvod u probleme strukturc 
molekula, a njihovo rjesavanje mozemo ocekivati u skoroj buducnosti. U dodatku 
(na str. 150) izdvojeni SU detalji racuna •iZ glavnoga teksta, cime je omogucena veca 
preglednost. Dodatak obuhvaca diskusiju Born-Oppenheimerova teorema, Hel-
mann-Feynmanova teorema, Hartree-Fookove metode i Roothanovih racuna, zatim 
prikaz viSecentricnih integrala. Oko pedesetak stranica posveceno je teoriji grupa, 
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odinosno njenoj , primjeni na atome i molekule. Posebni prilog obuhvaea bibliogra-
fiju (preko 2000 originalnih radova, citiranih s punim naslovom rada). Vee letimicni 
pregled ovog popisa daje UVid U siroki spektar problema koji SU S vecim ili S m anjim 
uspjehom tretirani metodama kvaintne kemije. 
M. RANDIC 
Andrew Streit w i es er, Jr. : Molecular OrbitaL Theory for Organic Che-
mist, John Willey and Sons, Inc. New York - London, 1961. str. 489. Cijena 8.,510 Din. 
Knjiga ima tri dijela: 
U prvom dijelu (134 str .) iznosi se jednostavna teorija molekula.rnih orbitala 
(MO) a u njegovu je uvodnom poglavlju iznesen kraci pregled osnova kvantne 
kemije. Zatim se vrlo podrobno raspravlja o Hiickelovoj teoriji MO(HMO). U tom 
se ' dijelu takoder na tridesetak stranica diskutii-a o matr.icama i teoriji grupa. , 
U drugom su dij elu (160 str .) iznesena neka svojstva molekula kao npr. aro-
maticnost , ionizacijski potencijal, energija rezonancije itd. Tu je na vrlo zanimljiv 
nacin prikazano poglaylje o Hiickelovu 4n + 2 pravilu i aromaticnosti. 
U trecem dij elu (160 str.) diskutira se o aromatskoj supstanciji, karbonijevim 
ionima, radikalima, karbanionima itd. Posebno je zanimljivo zadnje poglavlje u 
kojem su iznesene novije metode MO, kao npr. metoda SCF MO {SCF = Self Con-: 
sistent Field) . 
Svako je poglavlje popraceno sa brojnim referencama, kojih ukupno ima 
preko 950. Na kraju poglavlja donesen je i pregled literature. Ona dopunjuje pred-
met o kojemu se u pojedinom poglavlju diskutira. To je vrlo vrijedno, jer ' je na 
taj nacin uj edno i prikazan pregled cjelokupne literature o teoriji MO do pocetka 
1961. 
Djelo je stampano pregledno i na kvalitetnom papiru. Autor nije uvijek oda-
brno najbolji nacin prikazivanja formula . organskih spojeva sto narocito dolazi do 
izrafaja kada diskutira o svojstvima simetrije kod nekih organskih molekula (str . 
78 i 79). U knjdzi se potkralo nekoliko pogrefaka, tako ·npr., na str. 44 medu zadacima 
mjesto formule ciklobutadiena nalazi se biciklicki spoj . Na nekim mjestima je 
autor vrlo kratak i zato ga se tesko moze slijediti, pa je uputno o tome nesto 
vise procitati u citiranoj literaturi. Ta je oskudnost nadoknadena opsirnim opisom 
cjelokupnoga razvoja metoda MO. Literatura o teorij,i MO znatno je uznapredovala 
narocito zadnjih 10 godina, pa se broj citiranih origfnalnih radova penje na oko 
700. Dobiva se dojam da je veliko znaeenje dano HMO teoriji, koja pomalo odumire, 
jer je zamjenjuju metode, koj e daju znatno tacnije rezultate kao npr. SCF MO. 
Medutim to je ipak vrlo znacajna i zapazena knjiga, jer je to prvo djelo u 
kome je sakupljen kompletni pregled literature o teoriji MO. Materijal je pristu-
paean organskom kemicaru i neki se racuni dadu lako ponoviti (HMO racuni, sto 
omo~ucuje da zainteresirani citalac moze lagano provjeriti neke r ezultate. 
To se djelo moze preporuciti sirokom krugu citalaca, narocito organskim 
kemicar ima, a napose onima koji se bave fizikalno organskom kemijom, jer se 
u njemu tacn.ije raspravlja o terminima, koje inace stalno upotrebljavaju prilikom 
kvalitativnih objasnjavanja svojih problema. 
N . TRINAJSTIC 
Hou b en - W e y 1 : M ethoden der organischen Chemie, vierte, vollig neu 
gestaltete Auflage, Herausgegeben von Eugen Muller, Band XIV./1, Makromolekulare 
Stoffe, Teil 1, Georg Thieme Verlag, Stutgart, 1961, 1360 str. Cijena DM 287.-, u 
pretplati DM 258.30. 
U ovom svesku opisane su metode dobivanja makromolekularnih spojeva, koji 
pored nauene posjeduju prije svega tehnicku vafoost. Zbog obima materijala svezak 
je podijeljen u dva dijela. 
Prvi svezak pocinje sa jednim kratkim prikazom nomenklature i termino-
logije sa podrucja makromolekularne kemije (23 str.). Zatim slijedi glavno po-
glavlje ovog sveska, koje obuhvaea metode dobivanja makromolekularnih spojeva 
polimerizacijom vinilnih i divinilnih spojeva. Tu su obuhvacene samo polimerizacije 
spojeva, koji sadde C-C dvostruki vez, ukljueujuci njihovu kopolimerizaciju sa 
S02 i C02. Dok je polimerizacija heterociklickih spojeva obradena u drugom dijelu 
ovog sveska. · 
Glavno i jedino poglavlje ovog sveska sastoji se iz cetiri odsjeka: 
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I. Opcenito o polimerizaciJi vinilnih i polivinilnih spojeva u masi i u otopini 
(108 str.). 
II. Opcenito o polimerizaciji vinilnih i polivinilnih spojeva u heterogenoj fazi 
(emulziona, perl-polimerizacija, polimerizacija u suspenziji i talofoa poli-
merizacija (327 str.). 
III. Specijalni postupci polimerizacije najvaznijih monomera (622 str.). 
IV. Bibliografija (18 str.). 
U prva dva odsjeka opsirno su opisane pojedme metode rada i za brojne 
primjere navedeni su podaci o reakcionim uvjetima. To je od osobite vaznosti 'Za 
kemicara u industriji, jer samo tacnim pol'lnavanjem reakcionih uvjeta moguce je 
proizvesti produkte sa optimalnim svojstwma. U trecem odsjeku dan je pregled 
postupaka polimerizacije najvafoijih monomera. Tako na pr. polimerizacija mono 
olefina (57 str.), halogen olefina (62 str.), zatim polimerizacija divinilnih spojeva 
;122 str.?, stirena (88 str.), vinilestera (15 str.), vciniiletera (51 str.), nezasicenih nitrila 
(36 str.) itd. 
Knjiga je pisana u lako razumljivom stilu i pored brojnih referenci originalnih 
radova, kao i objavljenih patenata donesenih u subskriptu na gotovo svakoj stranici, 
na kraju knjige nalazi se vrlo pregledna bibliografija. Knjiga je stampaina na 
vdo dobrom papiru i opremljena je sa 65 slika i 177 tabela, te predstavlja znaeajan 
doprinos literaturi kemije makromolekulamih spojeva. 
V. SEKE 
